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ABSTRAK 
 
  
 Tingkah laku anak jalanan mencakup aktivitas yang beresiko Penyakit Menular 
Seksual. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh jenis kelamin, paparan 
media, peran teman sebaya, pengetahuan Penyakit Menular Seksual, kedekatan keluarga 
terhadap perilaku beresiko Penyakit Menular Seksual pada anak jalanan di Magelang.  
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan rancangan 
desain penelitian observasional dengan pendekatan analitik cross sectional dengan besar 
sampel 60 responden anak jalanan yang diambil dengan metode purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang secara statistik 
signifikan dari jenis kelamin (b=1.87; CI 95% 0.97 hingga 2.78; p=0.001), pajanan 
media (b=0.44; CI 95% 0.24 hingga 0.64 ; p=0.001), peran teman sebaya (b=0.10;  
CI 95% 0.01 hingga 0.19; p=0.036), pengetahuan Penyakit Menular Seksual (b=-0.17; 
CI 95% -0.29 hingga -0.05; p = 0.007), kedekatan keluarga (b=-0.29; CI 95% -0.42 
hingga -0.16; p=0.001) terhadap perilaku berisiko Penyakit Menular Seksual.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang bermakna antara jenis 
kelamin, pajanan media, peran teman sebaya, pengetahuan Penyakit Menular Seksual, 
kedekatan keluarga terhadap perilaku berisiko Penyakit Menular Seksual pada anak 
jalanan.  
 
 
Kata Kunci : jenis kelamin, pajanan media, peran  teman sebaya, kedekatan keluarga, 
pengetahuan, perilaku, risiko, penyakit menular seksual, anak jalanan 
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ABSTRACT 
 
 
 The behaviour of street children include activities that are at risk of sexually 
transmitted diseases. This research was conducted to explain the influence of gender, 
media exposure, peers group, knowledge of sexually transmitted diseases, family 
intimacy on risk behavior  to sexually transmitted disease among street children in 
Magelang.  
 This research using quantitative research design with the design of observational 
research design with cross sectional analytic approach with a large sample of 60 
respondents street children taken with purposive sampling method. Data collection 
using the questionnaire. Data analysis techniques using multiple linear regression 
analysis  
 Results of the study that there is a statistically significant effect of gender 
(b=1.87; CI 95%  0.97 to 2.78; p=0.001), exposure media (b=0.44; CI 95% 0.24 to 0.64; 
p=0.001), the peers group (b=0.10; CI 95% 0.01 to 0.19; p=0.036), knowledge of 
sexually transmitted diseases (b =-0.17; 95% CI -0.29 to -0.05; p = 0.007), family 
intimacy(b=-0.29; 95% CI -0.42 to -0.16; p=0.001) on risk behavior sexually 
transmitted disease. 
The conclusions of this research are there meaningful influence between gender, 
media exposure, peers group, knowledge of sexually transmitted diseases, family 
intimacy, on risk behavior to sexually transmitted disease among street children.  
 
Key words: sex, media exposure, peers group, family intimacy, knowledge, behaviors, 
risk, sexually transmitted diseases, street children 
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